















































































































GeumjaponicumThunb、ダイコンソウPrunusserrulatavar､spontaneaMak・ャ胃unb、ダイコンソウPrunu se rulatavar､spontane Mak・ヤマザクラ
PrunusyedoensisMatsum・ソメイヨシノ（栽）RubusbuergeriMiq・フユイチゴ
RubusminusculusLev.＆Ｖant・ヒメバライチゴRubuspalmatusThunb・ナガバノモミジイチゴ
RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
DumasiatruncateS.＆Ｚ・ノササゲTrifbliumrepensL、シロツメクサ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscorymbosaDC、ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン SkimmiajaponicaThunb・ミヤマシキミ
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Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumhimalaensessp,MacropodumHuangユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキMallotusjaponicusMuell.-A１９．アカメガシワ
MercurialisleiocarpaS.＆Ｚ、ヤマアイ
BuxaCeaeツケ科
BuxusmicrophyllavaｪjaponicaRehd.＆Wils・ツケ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexpurpureaHassk、ナナメノキ IlexrotundaThunb・クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
CelastrusorbiculatusThunb・ツルウメモドキEuonymusalatusSieb・ニシキギ（栽）
Euonymusalatusfciliato-dentatuｓＨｉｙａｍａコマユミ
EuonymusfbrtuneHandel-Mazz、ツルマサキ
Euonymushamiltonianusssp､SieboldianusHaraマユミ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
AcerpalmatumThunb・イロハモミジ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv・ノブドウParthenocissustricuspidataPlanch、ツタ
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicasS.＆Ｚ・コバンモチ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキ CamelliasasanquaThunb・サザンカ
CleyerajaponicaThunb・サカキ EulyajaponicaThunb・ヒサカキ
ＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Guttiferaeオトギリソウ科
HypericumerectumThunb・オトギリソウ
Violaceaeスミレ科
ViolaobtuseMakinoニオイタチッボスミレViolagrypocerasAGrayタチツボスミi
Violaovato-oblongaMakinoナガバノタチツブスミレ
ViolasieboldiiMaximフモトスミレ
Stachyuraceaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ、キブシ
StachyuruspraecoxvaI:lancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
ElaeagnusumbellateThunb・アキグミ
Onagraceaeアカバナ科
CircaeamollisS.＆Ｚ・ミズタマソウ
Araliaceaeウコギ科
DendropanaxtrifidusMak・カクレミノ FatsiajaponicaDecne.＆Planch，ヤツデ
し
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HederarhombeaBeanキヅタ
UmbellifEraeセリ科
CentellaasiaticaUrb・ツボクサ CIyptotaeniaCanadensisDC、ミツバ
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサSaniculachinensisBungeウマノミツバ
Comaceaeミズキ科
AucubajaponicaThunb・アオキComusmacrophyllaWall･クマノミズキ
HelwingiajaponicaF､GDietrもハナイカダ
Clethraceaeリョウブ科
ClethrabarbinervisS.＆Ｚ・リョウブ
Ericaceaeツツジ科
Lyoniaovalifbliavar・ellipticaHandel-Mazz・ネジキ
PierisjaponicaD,Ｄｏｎアセビ RhododendronkaempferiPlanchヤマツツジ
RhododendronweyrichiiMaxim，オンツツジ(ツクシアカツツジ）
RhododendronpulchrumSweetヒラドツツジ（栽）
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiajaponicaBl・ヤブコウジ
MaesajaponicaMoritziイズセンリョウMyrsineseguiniiLev、タイミンタイバナ
PrimuIaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb，コナスビ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚエゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
FraxinussieboldianaBl・マルバアオダモLigustrumjaponicumThunb，ネズミモチ
OsmanthusfiFagransLour・ウスギモクセイ（栽？）
Osmanthusfiagransvar・aurantiacusMakinoキンモクセイ（栽）
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronafIineDruceサカキカズラTiFachelosDermumasiaticumNakaiテイカカフpermumasiaticumNakaiテイ カズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
CynanchumaustrokiusianumKoidz・ナンゴクカモメヅル
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicaIpajaponicaThunb・ムラサキシキブ
CallicaqlajaponicavaI：luxuriansRehdオオムラサキシキブ
CallicarpamollisS.＆Ｚ、ヤブムラサキClerodendrontrichotomumThunb，クサギ
PremnamicrophyllaTurcz、ハマクサギ
Labiataeシソ科
ClinopodiumconiineO.Ｋ・トウバナMosladiantheraMaxim、ヒメジソ
SalviajaponicaThunb、アキノタムラソウScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
Orobanchaceaeハマウツボ科
AeginetiaindicaL・ナンバンギセル
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Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ
Peristrophejaponicav虹subrotundataMurata＆Tbraoハグロソウ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL、オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
Damnacanthusindicusvar,parvifbliusKoidz、コバノジュズネノキ
Damnacanthusindicusvar､microphyllusMak・ヒメアリドオシ
LasianthusjaponicasMiq，ルリミノキOphiorrhizajaponicaBl、サツマイナモリ
PaederiascandensMe虹ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ，コツクバネウツギLoniceraafYinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウ
LonicerajaponicaThunbスイカズラVibumumjaponicumSpreng・ハクサンポク
Vibumumodoratissimumvar､awabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim・カラスウリ
TiFichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
Compositaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ、ヌマダイコンAinsliaeaapiculataSchutz-Bip・キッコウハグマ
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CarpesiumabrotanoidesL、ヤブタバコ CarpesiumcemuumL・コヤブタバコ
ErigeronannusPers，ヒメジョオン ErigeronCanadensisL．上メムカシヨモギ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキGnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
IxeriSdentateNak，ニガナIxerisstoloniferaA・Ｇｒａｙイワニガナ(ジシバリ）
PetasitesjaponicasMaxim、フキ
RhynchospermumverticillatumRei､ｗ、シュウブンソウ
SolidagoaltissimaL、セイタカアワダチソウ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
AgrostisclavataTrinヤマヌカボ ArthraxonhispidusMak・コブナグサ
Brachypodiumsylvaticumvar,miserumKoidz・ヤマカモジグサ
BrizaminorL、ヒメコバンソウDactylisglomerataL，カモガヤ
LophatherumgracileBrongn・ササクサMiscanthussinensisAndr、ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schultチヂミザサ
PennisetumalopecuroidesSpreng・チカラシバ PhyllostachysheterocyclaMitfモウソウチク
PleioblastushindsiiNakカンザンチクPleioblastussimoniiNak，メダケ
PoaacroleucaSteud、ミゾイチゴツナギ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl，マムシグサArisaemarmgensSchottムサシアブミ
PinelliatripartiteSchottオオハンケ
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Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
JImcaceaeイグサ科
LuzulacapitataMIqスズメノヤリ
LiⅡaceaeユリ科
AspidistraelatiorBl，ハラン（逸）DisporumsessileDonホウチヤクソウ
LiriopespicataLouEコヤブラン ScillascilloidesDruceツルボ
SmilaxchinaL、サルトリイバラ Ｔｉ｢icyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
IIidaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
TiFitoniaXcrocosmaeHoraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreabulbiferaL･ニガカシユウDioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ
DioscoreaquinquelobaThunb、カエデドコロ DioscoreatenuipesF正＆Sav・ヒメドコロ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミヨウガ ZingibermiogaRoscoeミヨウガ
Omhidaceaeラン科
GoodyeravelutinaMaximシユスラン
Mercurialisleiocarpa
ヤマアイ
Maesajaponica
イズセンリョウ
Quercusacuta
アカガシ
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”号蕊篭迩溌議瀧
Rubusbuergeri
フユイチゴ
露
CastanopsissieboldiiinthePl･ecincts
境内のイタジイ
Fatsiajaponica
ヤツデ
■ｑ
Plagiogyriajaponic8
キジノオシダ
L2gianthusjaponicas
ルリミノキ
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Asarumsatsumense
サッマアオイ
Callicarpajaponicavar､luxurians
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Callicarpamollis
ヤブムラサキ
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Litseacubeba
アオモジ
DIyopteriserythrosora
ベニシダ
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Skimmiajaponica
ミヤマシキミ
Vittariaflexuosa
シシラン
議霊議謹i‘ 鱈.？
??
Ophiorrhizajaponica
サツマイナモリ
蕊
水戸伸栄：金|峰山の植物１１９
Euonymusfbrtune
ツルマサキ
露
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Pierisjaponica
アセビ
■
Rubuspalmatus
ナガバノモミジイチゴ
Violaovato-oblonga
ナガバノタチッポスミレ
Arisaemajaponicum
マムシグサ
Stachyuruspraecoxvar､lancifblius
ナンバンキブシ
木戸伸栄：金峰山の植物１２１
PlantsofKinpouzan
NobuyoshiKido
PlantsofKinpouzanare81flmily224speciesFteridophytalOfamily24species,Gymnospennae4family5species，
Dicotyledoneae57familyl61species,MonocotyledoneaelOfamily34species）
SpecialplantsareQuercusacuta,Clethrabarbinervis,Fraxinussieboldiana,Rhododendronweyrichii,，isporumsessile，
Asammsatsumense
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
